



































































El furfural se puede obtener a partir de biomasa lignocelulósica mediante la 
deshidratación de hemicelulosa
Precio: entre 650 y 1200 USD/tn
Argentina produce 5000 tn/año de furfural (al 98,5% de pureza) 

































Los dioxanos se 
obtienen por la 
reacción catalítica 
de acetalización
de glicerol con 




La serie de catalizadores preparados y caracterizados 
será evaluada en cada reacción en particular:
Condensación de furfural/HMF con glicerol (1)
Hidrogenación de los acetales obtenidos (2)






































































































La síntesis de nuevas moléculas con 
carácter surfactante no iónico, se 
puede realizar mediante el 
acoplamiento de dos etapas de 
reacción. 
La primera de ellas consiste en la 
eterificación del 5-
hidroximetilfurfural con alcoholes 
grasos dando lugar a derivados 5-
alcoximetil-2-furfural
La segunda etapa es la acetalización 
del grupo aldehído con glicerol
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